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объединяя усилия специалистов разного профиля, сотрудников отдела внутренних дел, работ-
ников воспитательных и образовательных учреждений, педагогов, воспитателей, родителей. 
Выработка эффективной национальной системы мер по преодолению и ограничению не-
гативных последствий новых социальных практик, св занных с виртуальным общением детей и 
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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ТОВАРОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Кондитерские изделия являются традиционными для белорусского рынка и пользуются 
спросом широкого круга потребителей. Значительная часть кондитерских изделий в Республи-
ке Беларусь вырабатывается СП ОАО «Спартак», СП ОАО «Коммунарка», ОАО «Конфа», 
ОАО «Кондитерская фабрика "Слодыч"», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Красный Мозыря-
нин» и ООО «Кондитерская фабрика "Летож"». 
Цель наших исследований – дать оценку тенденциям в производстве кондитерских това-
ров на примере шоколада и изделий кондитерских из шоколада и сахара. 
За период 2011–2018 гг. наблюдается тенденция незначительного роста объемов произ-
водства шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара с 71,55 тыс. т в 2011 г. до 
72,88 тыс. т в 2018 г. (рисунок). 
 
Объемы производства шоколада и изделий кондитерских из шоколада и сахара  
в Республике Беларусь за 2011–2018 гг. и полиномиальный прогноз на 2019–2021 гг. 
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К факторам, повлиявшим на постепенный рост объемов производства кондитерских из-
делий в последние годы, следует отнести следующие: 
– обилие предложений на рынке кондитерских изделий, что способствует удовлетворе-
нию спроса широкого круга потребителей; 
– расширение рынка сбыта кондитерских изделий, повышение их качества и конкуренто-
способности. 
С учетом имеющейся тенденции прогнозные показатели объемов производства шоколада 
и кондитерских изделий из шоколада и сахара в 2019 г. составят 85,38 тыс. т, в 2020 г. – 97,17,  
в 2021 г. – 111,09 тыс. т. 
В нижеприведенной таблице представлены данные по объемам производства шоколада и 
кондитерских изделий из шоколада и сахара по областям Республики Беларусь за период 2014–
2018 гг. 
 
Производство шоколада и изделий кондитерских из шоколада и сахара в Республике Беларусь  
в 2014–2018 гг. по областям 
Объем производства, тыс. т Темп роста, % 
Области 
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 2018/2017 
Брестская 2,06 1,27 0,88 0,84 1,05 50,97 125,00 
Витебская 3,48 3,20 4,58 4,58 4,29 123,28 93,67 
Гомельская 15,72 15,19 15,77 16,78 16,90 107,51 100,72 
Гродненская 0,17 0,07 0,09 0,10 0,15 88,24 150,00 
г. Минск 19,99 20,66 24,21 30,00 30,76 153,88 102,53 
Минская 5,42 4,21 2,50 2,70 2,80 51,66 103,70 
Могилевская 15,16 15,41 15,44 16,38 16,95 111,81 103,48 
Итого 61,99 60,00 63,44 71,72 72,88 117,57 101,62 
 
Как видно из данных таблицы, лидирующие позиции в производстве данной группы то-
варов занимают г. Минск, Могилевская и Гомельская области. В 2018 г. наблюдалось снижение 
производства шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара по сравнению с 2017 г. 
только в Витебской области, в остальных областях объемы производства возросли, особенно в 
Гродненской области. 
Таким образом, за период 2011–2018 гг. наблюдается тенденция незначительного роста 
объемов производства шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара и их увеличе-
ние в будущих периодах. В больших объемах наблюдается производство в г. Минске, Могилев-
ской и Гомельской областях. 
 
 
